



!-U'l\TnYERSI ' '. I- .J,,(.L. TLPertnolan--
. Malaysia (UPM) menubuh- _.-:
kan sebuah fakulti baru
iaitu Fakulti Pengajian




berkata di bawah fakulti
itu ada tiga jabatan yang
akan menawarkan' Prog-
ram Sarjana Muda Sastera
iaitu Jabatan Bahasa Me-
layu, J abatan Bahasa Ing-
geris dan Jabatan Bahasa
Asing.
Sehubuhgan itu, Prof Dr
AmatJuhari Moain. dilan-
tik sebagai Dekan Fakulti
berkenaan berkuatkuasa
4 Januari lalu, manakala
Prof Dr AlJdul Ramid
Mahmood sel1agai Ketua
Jabatan Bahasa Melayu.
Dr Jamali IsmaIl (KetuaJabatan Bahasa/lnggeris)




kulti baru ini. Jabatan Ba-
hasa yang sebelulll illi ber-
ada di bawah Faklliti
Pengajian Pendidikan di-
letakkan di bawah fakulti
baru berkenaan· ... kata-
nya.
Menurutnya. 200 pelajar
baru akan diambil pada
sesi Julai depan untllk me-




kulti ini, UPM kini mem-
o punyai 11 fakulti dan tiga
pusat pengaj ian," kata··
nya.
